「東アジア共同体」実現のための視点 by 星野, 三喜夫
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☨࿖
ࡠࠪࠕ
ࠞ࠽࠳
ࡔࠠࠪࠦ
ࡄࡊࠕ࠾ࡘ࡯ࠡ࠾ࠕ
࠴࡝
ࡍ࡞࡯
㚅᷼
บḧ
APEC
㧔21ࠞ࿖࡮࿾ၞ㧕
ࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕ
࠾ࡘ࡯ࠫ࡯࡜ࡦ࠼
ࠗࡦ࠼
᧲ࠕࠫࠕࠨࡒ࠶࠻㧔16ࠞ࿖㧕
ᣣᧄ
ਛ࿖
㖧࿖
ASEAN+3㧔13ࠞ࿖㧕
࡜ࠝࠬ
ࡒࡖࡦࡑ࡯
ࠞࡦࡏࠫࠕ
ࡉ࡞ࡀࠗ
ࡈࠖ࡝ࡇࡦ
ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ
ࠪࡦࠟࡐ࡯࡞
ࡑ࡟࡯ࠪࠕ
ࡌ࠻࠽ࡓ
࠲ࠗ
ASEAN㧔10ࠞ࿖㧕
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࿑⴫ 2 ᣣᧄ෸߮ ASEANߩ FTA/EPAߩ⁁ᴫ
✦⚿ᷣߺ
㧔⊒ല࡮⟑ฬᐕ᦬㧕
੤ᷤਛ
㧔⁁ᴫ㧕
૞ᬺㇱળ࡮౒ห⎇ⓥળ╬ߩ⸳⟎
ASAEN⥄↱⾏ᤃදቯ㧔ATFA㧕
㧔1992ᐕ 1᦬⊒ല㧕
ᣣᧄ-ࠪࡦࠟࡐ࡯࡞
㧔2002ᐕ 11᦬⊒ല㧕
ᣣᧄ-ࡔࠠࠪࠦ
㧔2005ᐕ 4᦬⊒ല㧕
ASEAN-ਛ࿖
㧔2005ᐕ 7᦬⊒ല㧕
ᣣᧄ-ࡑ࡟࡯ࠪࠕ
㧔2005ᐕ 12᦬⟑ฬ㧕
ASEAN-㖧࿖
㧔2006ᐕ 7᦬⊒ല੍ቯ㧕
ᣣᧄ-㖧࿖
㧔2003ᐕ 12᦬੤ᷤ㐿ᆎ㧕
ᣣᧄ-ࡈࠖ࡝ࡇࡦ
㧔2004ᐕ 11᦬ၮᧄวᗧ㧕
ᣣᧄ-ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ
㧔2005ᐕ 7᦬੤ᷤ㐿ᆎ㧕
ᣣᧄ-࠲ࠗ
㧔2005ᐕ 8᦬ၮᧄวᗧ㧕
ᣣᧄ-ASEAN
㧔2005ᐕ 11᦬੤ᷤ㐿ᆎ㧕
ASEAN-ࠗࡦ࠼
㧔2004ᐕ 1᦬੤ᷤ㐿ᆎ㧕
ASEAN-CER
㧔2005ᐕ 2᦬੤ᷤ㐿ᆎ㧕
ᣣᧄ-ࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕ
ᣣᧄ-࠴࡝
ᣣᧄ-ࠗࡦ࠼
ᣣᧄ-ࠬࠗࠬ
ᣣᧄ-ਛ࿖-㖧࿖
ASEAN-EU
㧔ᵈ㧕CERߪࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕ࡮࠾ࡘ࡯ࠫ࡯࡜ࡦ࠼⚻ᷣ㑐ଥ✕ኒൻදቯ
㧔಴ᚲ㧕ᄖോ⋭ޔweb╬
࿑⴫  ෸߮᧲ࠕࠫࠕࠨࡒ࠶࠻ߩࠢࡠ࠾ࠦ࡞
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࿑⴫  ᣣᧄ෸߮ ߩ ߩ⁁ᴫ
࿑⴫ 3 ASEAN+3෸߮᧲ࠕࠫࠕࠨࡒ࠶࠻ߩࠢࡠ࠾ࠦ࡞
90ᐕ
97ᐕ
00ᐕ
02ᐕ 1᦬
02ᐕ 11᦬
03ᐕ 12᦬
04ᐕ 7᦬
04ᐕ 11᦬
05ᐕ 5᦬
05ᐕ 7᦬
05ᐕ 12᦬
ࡑ࡟࡯ࠪࠕߩࡑࡂ࠹ࠖ࡯࡞೨㚂⋧߇᧲ࠕࠫࠕ⚻ᷣࠣ࡞࡯ࡊ㧔EAEG㧕᭴ᗐ
ࠍ⊒⴫㧔☨࿖ߩ෻ኻߢታ⃻ߖߕ㧕
᧲ࠕࠫࠕㅢ⽻ෂᯏ߇⊒↢㧔7᦬㧕
ࡑ࡟࡯ࠪࠕߢ╙ 1࿁ ASEAN+3㚂⣖ળ⼏㐿௅㧔12᦬㧕
㖧࿖㊄೨ᄢ⛔㗔߇᧲ࠕࠫࠕߩදജଦㅴߩߚ߼ߩቭ᳃ߦࠃࠆ⎇ⓥળ⸳⟎ࠍឭ
⸒
ዊᴰ㚂⋧߇ࠪࡦࠟࡐ࡯࡞ߢṶ⺑ߒޟᣣᧄ࡮ASEAN ൮᜝⊛⚻ᷣㅪ៤᭴ᗐޠ
ࠍឭ᩺ߔࠆߣߣ߽ߦޔ᧲ࠕࠫࠕߢߩޟ౒ߦᱠߺ౒ߦㅴ߻ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ࡯ޠ
᭴▽ࠍឭ໒
᦭⼂⠪߿᡽ᐭᒰዪ⠪ߦࠃࠆ᧲ࠕࠫࠕ࡮ࠬ࠲࠺ࠖ࡮ࠣ࡞࡯ࡊ㧔EASG㧕߇
ASEAN+3 ࠍ᧲ࠕࠫࠕࠨࡒ࠶࠻ߦ⊒ዷߐߖࠆߎߣࠍ⋓ࠅㄟࠎߛᦨ⚳ႎ๔ᦠ
ࠍ૞ᚑ
᧲੩ߢᣣᧄ ASEAN ․೎㚂⣖ળ⼏㐿௅ޕ᧲ࠕࠫࠕ౒ห૕᭴▽ߦะߌߚදജ
ࠍ⻭߁ޟ᧲੩ት⸒ޠࠍណᛯ
ࠫࡖࠞ࡞࠲ߢߩ ASEAN+3 ᄖ⋧ળ⼏ߢޔਛ࿖߇ 06 ᐕߦਛ࿖ߢ╙ 1 ࿁᧲ࠕ
ࠫࠕࠨࡒ࠶࠻ߩ㐿௅ࠍឭ᩺㧔ASEAN ߩ⋧ኻ⊛࿾૏ߩૐਅޔਛ࿖ߩᓇ㗀ജ
Ⴧᄢࠍ ᔨߒߚࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ߇ਛ࿖㐿௅ߦᒝ⎬ߦ෻ኻ㧕
࡜ࠝࠬߢߩ ASEAN+3㚂⣖ળ⼏ߢ᧲ࠕࠫࠕࠨࡒ࠶࠻ߩ 05ᐕ㐿௅ࠍ᳿ቯ
੩ㇺߢߩ ASEAN+3㕖౏ᑼᄖ⋧ળ⼏ߢޔࠗࡦ࠼࡮ࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕ࡮࠾ࡘ࡯
ࠫ࡯࡜ࡦ࠼ߩ᧲ࠕࠫࠕࠨࡒ࠶࠻ෳട߇ᛂߜ಴ߐࠇࠆ
࡜ࠝࠬߢߩ ASEAN+3ᄖ⋧ળ⼏ߢޔࠗࡦ࠼࡮ࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕ࡮࠾ࡘ࡯ࠫ࡯
࡜ࡦ࠼ߩࠨࡒ࠶࠻ෳട߇ᱜᑼߦ᳿߹ࠆࠨޕ ࡒ࠶࠻⼏㐳࿖ߣ㐿௅࿾ࠍASEAN
ߦ㒢ቯߔࠆߎߣ߽วᗧ
ࡑ࡟࡯ࠪࠕߢ ASEAN+3㚂⣖ળ⼏㧔12ᣣ㧕ޔ╙ 1࿁᧲ࠕࠫࠕࠨࡒ࠶࠻㧔14
ᣣ㧕㐿௅            
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࿑⴫ 4 ASEAN+3ળ⼏ߩᱠߺߣ᧲ࠕࠫࠕࠨࡒ࠶࠻
 㐿௅ᐕ 㚂⣖ળ⼏ ⽷ോᄢ⤿ળ⼏ ⚻ᷣᄢ⤿ળ⼏ ᄖോᄢ⤿ળ⼏ ᧲ࠕࠫࠕࠨࡒ࠶࠻
1997ᐕ
╙ 1࿁㧔12᦬㧕
ࠢࠕ࡜࡞ࡦࡊ
࡯࡞
1998ᐕ
╙ 2࿁㧔12᦬㧕
ࡂࡁࠗ
1999ᐕ
╙ 3࿁㧔11᦬㧕
ࡑ࠾࡜
╙ 1࿁㧔4᦬㧕
ࡑ࠾࡜
╙ 2࿁㧔5᦬㧕
࠴ࠚࡦࡑࠗ
╙ 1࿁㧔5᦬㧕
ࡗࡦࠧࡦ2000ᐕ
╙ 4࿁㧔11᦬㧕
ࠪࡦࠟࡐ࡯࡞
╙ 3࿁㧔9᦬㧕
ࡊ࡜ࡂ
╙ 2࿁㧔10᦬㧕
࠴ࠚࡦࡑࠗ
╙ 1࿁㧔7᦬㧕
ࡃࡦࠦࠢ
╙ 3࿁㧔5᦬㧕
ࠪࡘࡓ࡝ࠕ࠶
ࡊ
2001ᐕ
╙ 5࿁㧔11᦬㧕
ࡉ࡞ࡀࠗ
╙ 4࿁㧔5᦬㧕
ࡎࡁ࡞࡞
╙ 4࿁㧔9᦬㧕
ࡂࡁࠗ
╙ 2࿁㧔7᦬㧕
ࡂࡁࠗ
2002ᐕ
╙ 6࿁㧔11᦬㧕
ࡊࡁࡦࡍࡦ
╙ 5࿁㧔5᦬㧕
਄ᶏ
╙ 5࿁㧔9᦬㧕
ࡉ࡞ࡀࠗ
╙ 3࿁㧔7᦬㧕
ࡉ࡞ࡀࠗ
2003ᐕ
╙ 7࿁㧔10᦬㧕
ࡃ࡝
╙ 6࿁㧔8᦬㧕
ࡑ࠾࡜
╙ 6࿁㧔9᦬㧕
ࡊࡁࡦࡍࡦ
╙ 4࿁㧔6᦬㧕
ࡊࡁࡦࡍࡦ
2004ᐕ
╙ 8࿁㧔11᦬㧕
ࡆࠛࡦ࠴ࡖࡦ
╙ 7࿁㧔5᦬㧕
ᷣᎺፉ
╙ 7࿁㧔9᦬㧕
ࠫࡖࠞ࡞࠲
╙ 5࿁㧔7᦬㧕
ࠫࡖࠞ࡞࠲
2005ᐕ
╙ 9࿁㧔12᦬㧕
ࠢࠕ࡜࡞ࡦࡊ
࡯࡞
╙ 8࿁㧔5᦬㧕
ࠗࠬ࠲ࡦࡉ࡯
࡞
╙ 8࿁㧔12᦬㧕
ࠢࠕ࡜࡞ࡦࡊ
࡯࡞
╙ 6࿁㧔7᦬㧕
ࡆࠛࡦ࠴ࡖࡦ
㧔࡜ࠝࠬ㧕
╙ 1࿁㧔12᦬㧕
ࠢࠕ࡜࡞ࡦࡊ࡯࡞
2006ᐕ
╙ 10࿁㧔12᦬
੍ቯ㧕
࠮ࡉ
㧔ࡈࠖ࡝ࡇࡦ㧕
╙ 9࿁㧔5᦬㧕
ࡂࠗ࠺࡜ࡃ࡯
࠼㧔ࠗࡦ࠼㧕
╙ 7࿁㧔7᦬㧕 ╙ 2࿁㧔12᦬੍ቯ㧕
࠮ࡉ
㧔ࡈࠖ࡝ࡇࡦ㧕
⸼㧦Ԙ2006ᐕ㧣᦬ᧃ⃻࿷ޕԙޟળ⼏ޠߢߪߥߊޟળวޠߣ⒓ߔࠆ႐ว߽޽ࠆޕԚASEAN+3ߪ਄⸥ߩ
ઁߦഭ௛ᄢ⤿ળ⼏ޔㄘᨋᄢ⤿ળ⼏ޔⷰశᄢ⤿ળ⼏ޔࠛࡀ࡞ࠡ࡯ᄢ⤿ળ⼏ޔⅣႺᄢ⤿ળ⼏߇㐿௅ߐࠇߡ
޿ࠆޕ
಴ᚲ㧦ᄖോ⋭ޔ⚻ᷣ↥ᬺ⋭ޔ⽷ോ⋭ฦࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ
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